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Foreningen Danish System Houses af 1975, 
Egedalsvænget 46, Kokkedal, 
mærket er udført i farver, 
klasse 37. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
og dens medlemmer. For mærkets benjrttelse er 
fastsat følgende bestenmielser: Mærket må kun 
anvendes af et medlem alene i forbindelse med 
eksportbestræbelser efter følgende regler; Mærket 
må anbringes på salgsbreve, tryksager og brochure­
materialer, når der samtidig med anbringelsen 
udtrykkelig gøres opmærksom på, at brugeren er 
medlem af foreningen. Dispensation kan meddeles af 
bestyrelsen, der endvidere alene afgør enhver tvivl, 
der måtte opstå som følge af et medlems anvendelse 
af mærket. Retten til at bruge foreningens navn og 
mærke botfalder ved udtrasdelse af foreningen. 
VAREMÆRKER 
A 3840/75 Anm. 18. sept. 1975 kl. 12,37 
BEMEFA 
Reska Metal Industri A/S, fabrikation og handel. 
Trianglen 4, København, 
klasserne 6 og 12. 
A 4648/75 Anm. 4. nov. 1975 kl. 10,17 
UNI-GARN 
Firmaet Unitex v/ Niels Hall, handel, Hage-
mannsvej 28, Silkeborg, 
klasse 23: garn og tråd. 
A 4678/75 Anm. 5. nov. 1975 kl. 12,08 
KVAK 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 
Albertslund, 
klasse 5: bonbons (farmaceutiske), brystkarameller, 
eucalyptus (farmaceutisk), hostebolcher og 
-kgirameller, lakridspræparater (farmaceutiske), 
klasse 30. 
A 720/76 Anm. 16. febr. 1976 kl. 12,17 
HELP 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 1691/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 13,06 
GLYMIN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig afisningsmidler og isforebyggende midler, 
frostbeskyttelsesmidler. 
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A 3150/73 Anm. 10. juli 1973 kl. 12,47 
TOMADO 
Tornado B.V., fabrikation og handel, Dordrecht, 
Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6; uædle metalvarer, nemlig æsker, kasser, 
kar, kurve og beholdere, alt til husholdningsbrug 
(ikke indeholdt i andre klasser), stativer til opbeva­
ring af kar og tønder, skilderikroge, jalousier, 
gitterværk samt varer af gitterværk (ikke indeholdt 
i andre klasser), stiger og trapper (ikke indeholdt i 
andre klasser), kroge og øskner (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 8: knivsmedevarer, knive, gafler og skeer 
(også til husholdningsbrug), håndredskaber af u-
ædelt metal til bagere, kokke, slagtere, fjerkræslag­
tere og skærslibere, tænger, grydeskeer, potageske­
er, knibtænger, ildragere, ishakker, istænger, spate­
ler, dåseåbnere, grønsagsskærere (håndredskaber) 
og -hakkere, 
klasse 11; apparater og installationer til opvarm­
ning og kogning, herunder barbecueredskaber, elek­
triske grillapparater til husholdningsbrug, gaskami­
ner og elektriske komfurer, kakkelovne og ovne, 
elektriske og gastrykkogere, dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
elektriske håndklædetørrere, dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til badeværelses-, 
vandlednings- og sanitære installationer (ikke in­
deholdt i andre klasser), fyrfade, elektriske temaski­
ner, belysningslegemer, lampeskærme, flamme- og 
varmefordelere af uædelt metal til gasblus og 
lignende, 
klasse 20: møbler, kurve (ikke af metal, ikke 
kontorartikler, ikke til husholdningsbrug og ikke 
artikler for rygere), trennmekasser af træ, hylder og 
standere (møbler) (ikke indeholdt i andre klasser), 
bogreoler og vægreoler og tilbehør dertil (hylder), 
kakkelovnsskærme, gardinstænger, ringe, kroge, 
klemmer og trækstænger til gardiner, udstillings-
mannequiner af træ, udstillingsstativer, skuffer, 
knagerækker (ikke af metal), læsepulte, avisholdere, 
klasse 21: små husholdningsredskaber (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), bordservice (ikke af 
ædelt metal eller pletteret hermed og ikke indeholdt 
i andre klasser), små transportable beholdere til 
husholdningsbrug (ikke af ædelt metal eller plette­
ret hermed og ikke indeholdt i andre klasser), ikke-
elektriske trykkogere, kasseroller, glasvarer, porce­
lænsvarer og lervarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), serveringsbakker (ikke af ædelt metal eller 
pletteret hermed), håndklædeholdere og -stativer 
(ikke indeholdt i andre klasser), små ikke-elektriske 
køkkenredskaber (ikke indeholdt i andre klasser) 
herunder piskeris, ikke-elektriske purépressere, dre­
jestativer, sæbeholdere, toiletpapirholdere, skralde­
spande, små ikke-elektriske køkkenredskaber til 
rensning, skrælning og kemeudtagning af grønsager 
og frugter, ikke-elektriske piskere, ikke-elektriske 
grønsagsknusere, ikke-elektriske dejblandere, kage­
ruller, pande- og tallerkenskrabere, tallerkenholde­
re, bestikbakker til husholdningsbrug, flaskestati­
ver, glasbakker (ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed), vindues-vaskeredskaber (ikke indeholdt i 
andre klasser), skostativer, strygebrætter og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt. andre klasser), opvaskestati­
ver, tørrestativer til husiioldningsbrug, friturekurve, 
klasse 26: klædebøjler. 
A 4666/73 Anm. 10. okt. 1973 kl. 12,59 
BOLIDT 
Bolidt Maatschappij tot Exploitatie van Kunst­
stoffen en Bouwwerken B.V., handel, Edlson-
weg, Alblasserdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 17: halvfabrikata af plast på basis af 
termohærdnende syntetiske harpikser i form af 
folier, blokke og stsenger, 
klasse 19: vejbygningsmaterialer fremstillet af syn­
tetisk plast, 
(Registreringen omfatter ikke varer af glasfiberar-
merede formstoffer). 
A 3068/74 Anm. 16. juU 1974 kl. 12,08 
MODAR 
Motorola Inc., fabrikation og handel, O'Hare 
Plaza, 5725, East River Rd., Chicago, Illinois 
60631, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf. København, 
klasse 9: radiotelefonmodtagere og -sendere. 
A 5330/75 Anm. 10. dec. 1975 kl. 12,43 
PACER 
American Motors Corporation, a corporation of 
the State of Maryland, fabrikation, American 
Center, 27777, Franklin Road, Southfield, Michi­
gan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12; køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land samt dele deraf (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
(Registreringen omfatter ikke motorcykler). 
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A 4048/74 Anm. 25. sept. 1974 kl. 12,52 
INTERPHONEX 
Société Mixte poiir le Développement de la 
Technique de la Commutation dans le Domaine 
des Télécommunications dite SOCOTEL, fabri­
kation og handel, 38-40, Rue du Général Ledere, 
92131 Issy-les-Moulineaux, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. maj 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 173.327, for så vidt 
angår vælgerudstjn" til telefonkommunikation på 
liniebasis og på tidsdelt basis med undtagelse af 
omstillingsborde, apparater til taleanalyse og 
-syntese, elektroniske lagre, multipleksere-demulti-
pleksere (muldex), modtagelse og elektronisk lager­
registrering af indtalte meddelelser fra afsendere, 
som har abonnement på denne service, og elektro­
nisk lageraflæsning og afsendelse af meddelelserne 
til modtagere, som har abonnement på denne service, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: vælgerudstyr til telefonkommukation på 
liniebasis og på tidsdelt basis (med undtagelse af 
omstillingsborde), apparater til taleanalyse og 
-syntese, elektroniske lagre, multipleksere-
demultipleksere (muldex), 
klasse 38: modtagelse og elektronisk lagerregistre­
ring af indtalte meddelelser fra afsendere, som har 
abonnement på denne service, og elektronisk lager­
aflæsning og afsendelse af meddelelserne til modta­
gere, som har abonnement på denne service. 
A 1165/75 Anm. 18. marts 1975 kl. 12,45 
KERENSIM 
Diamond Shamrock France, fabrikation og han­
del, Chantemerle, 91102 Corbeil-Essonnes, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater til industriel brug, til 
brug ved spinding af natxirlige, syntetiske eller 
kunstige fibre. 
A 2090/75 Anm. 21. maj 1975 kl. 12,58 
PULLMAFLEX 
PuUman Flexolators Limited, fabrikation og han­
del, Excel House, 42, Upper Berkeley Street, 
London WIH 7PL, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: fjederenheder til møbler og fjederenheder 
til sæder i motorkøretøjer. 
A 3196/75 Anm. 1. aug. 1975 kl. 12,36 
POLYGLYPTA 
Polycell Products Limited, fabrikation og handel, 
Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hert-
fordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: klæbemidler, 
klasse 16: klæbemidler. 
A 5174/75 Anm. 2. dec. 1975 kl. 12,57 
PENOBEL 
Imperial Chemical Lidustries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, MiU-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: sprængstoffer, detonatorer, brandrør, 
lunter og tændsnore til sprængstoffer. 
A 5457/75 Anm. 17. dec. 1975 kl. 12,52 
SCAN-COMP 
A/S Scan-Technic Industrial Agency, fabrikation 
og handel, Egegårdsvej 59-61, Rødovre, 
klasse 11, specielt rør til varmekedler samt dele 
dertil, herunder kompensatorer, 
klasse 19, herunder betonrør, 
klasse 37. 
A 1726/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 9,15 
GEM 
Patons & Baldwins Ltd., fabrikation og handel, 
Lingfield Lane, Darlington, County Durham, 
England, 
fuldmægtig: Patons & Baldwins A/S, Glostrup, 
klasse 23: garn. 
A 2464/76 Anm. 17. maj 1976 kl. 12,40 
QUEEN SILVIA 
Meilland & Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard du Cap, Antibes, Alpes-Maritimes, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: en rose. 
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A 5346/74 Anm. 19. dec. 1974 kl. 12,32 
n Kl p 
»Gorenje« tovama gospodinjske opreme, fabri­
kation og handel, Celjska 5a, Velenje, Jugosla­
vlen, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: vaskemaskiner og opvaskemaskiner, her­
under sådanne som bestanddele af komplette køkke­
ner, elektromotorer og drev (ikke til køretøjer), 
maskiner til tørring af vasketøj, kaffemøller (maski­
ner, elektriske eller ikke elektriske), elektriske 
håndbetjente røreapparater, jordfræsere, jordløs-
ningsmaskiner, vendeplove, fjedertandkultivatorer, 
harver, marktromler, snerydningsmaskiner med ind­
stilleligt anbragte sneskubbeplader, snefræsemaski-
ner med blæser, sprøjtemaskiner til have- og land­
brug, hørivemaskiner med sæde, motormejemaski­
ner, stationære motorer med tilslutningsmulighed, 
motordrevne hæksakse som tilslutning til en benzin­
motor, centrifugalpumper, elektriske kødhakkema­
skiner, elektriske skæremaskiner, 
klasse 8: hakker, skovle (håndværktøj), jemriver 
(håndværktøj), elektriske barbermaskiner, univer-
salskæreapparater (håndredskaber) til kød, brød og 
grøntsager, 
klasse 9: fjernsynsapparater, køkkenvægte, 
klasse 11: køleskabe, frysebokse, komfurer og ovne, 
herunder sådanne som bestanddele af komplette 
køkkener, elektriske hårtørreapparater, 
klasse 12: enaksede traktorer med ophæng og 
anhængere til lasteevne fra 0,8 til 1,3 tons, 
klasse 19: køkkenelementer til bygningsbrug, 
klasse 20: køkkenelementer (møbler). 
A 5582/75 Anm. 29. dec. 1975 kl. 9,05 
LEKKERLAND 
B. V. Lekkerland-Expres, fabrikation og handel, 
Utrechtseweg 24, Zeist, Holland, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne 
rød/hvid, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr, Tølløse, 
klasserne 30, 32 og 33. 
A 4832/76 Anm. 8. nov. 1976 kl. 12,38 
AGATHE 
A/S Dansk Eddike Central, fabrikation og handel. 
Svendborgvej 49, OUerup, 
klasse 30: salt, sennep, krydderier, eddike (også 
vineddike), sauce (undtagen salatsauce). 
A 4888/76 Anm. 11. nov. 1976 kl. 12,54 
ECOBELT 
Alfa-Laval AB, fabrikation og handel, Postfack, 
147 00 Tumba, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 21. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret r 
Sverige under nr. 76-3371, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner, især presser til afvanding af 
slam og suspensioner, dele deraf og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4937/76 Anm. 16. nov. 1976 kl. 12,47 
liæsw# I/aJP »  S T O R M F I E L D  
mMmm. 
Inter-Teehandelsgesellschaft Karl-Heinz 
Schwedt, handel, Stubeheide 156, 2000 Hamburg 
63, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 29: kød-, frugt- og grøntsagskonserves, mar­
melade og syltetøj, 
klasse 30: kakao, kakaoprodukter, chokolade, hon­
ning, konfekture varer, te, også i konserveret form, te 
i poser til vandpåhældning, te-ekstrakt, tekoncentra-
ter, tetabletter, te-essenser, bageri- og konditorvarer, 
krydderier og spisesalt. 





Original Product From 
ESBJERG DENMARK© 
The Allison Co. v/ Carsten Børge Nielsen, fabri­
kation og handel. Torvegade 28, Esbjerg, 
klasse 3. 
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A 5350/75 Anm. 11. dec. 1975 kl. 12,53 A 3219/76 Anm. 8. juli 1976 kl. 12,42 
TetraWerke Dr.rer.nat. Ulrich Baensch Gesell-
schaft mit beschrånkter Haftung, fabrikation og 
handel, Herrenteich, D-452 Melle, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: lægemidler til hus-, kæle- og hobbydyr, 
klasse 7: luftpumper til akvarier, fordelingsrør og 
rørforbindelsesstykker til luftpumper til akvarier, 
klasse 9: termostatregulatorer til akvarier, 
klasse 11: filtre, rensnings-, belysnings- og opvarm-
ningsapparater til akvarier, 
klasse 16: ventiler til akvarier til indendørs brug, 
klasse 31: næringsmidler til hus-, kæle- og hobby­
dyr, navnlig fisk, herunder også vitaminholdige og 
diætetiske (ikke medicinske). 
A 349/76 Anm. 26. jan. 1976 kl. 12,52 
DUALCOTE 
Dual Roofing (Industrial U. K.) Limited, fabrika­
tion og handel, Hambledon Road Denmead, 
Portsmouth P07 6NU Hampshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7: sprøjtepistoler (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 19: asfalt, beg, tjære, bitumen, bitumastiske 
materialer og andre vejrbestandiggørende materia­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 37, herunder byggevirksomhed, lægning af 
tage, sprøjtning af overflader for at gøre disse 
vejrbestandige og hertil hørende tjenesteydelser. 
A 3216/76 Anm. 7. juli 1976 kl. 13 
FEDEX 
Fujitsu Limited, fabrikation og handel, 1015, Ka-
mikodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanaga-
wa, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater til 
modtagelse, behandling, oversendelse, overføring, 
udveksling, oplagring og afgivelse af information og 
data. 
POOH 
Guido Castelletti, fabrikation og handel, Via 
Giovanni XXIII 26, San Benedetto Del Tronto, 
Ascoli Piceno, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 18 og 25. 
A 3467/76 Anm. 28. juli 1976 kl. 9,04 
SILVIA 
Pladeringen A/S, handel. Hørkær 7-9, Herlev, 
klasse 8, 
klasse 21, imdtagen bakker. 
A 3492/76 Anm. 30. juli 1976 kl. 12,55 
LOBO 
Eric Nygart, tekstilagenturvirksomhed, P.O. Box 
10, Skævinge, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 3561/76 Anm. 5. aug. 1976 kl. 12,32 
HOLGER DANSKE 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: mel og næringsmidler af kom, brød, kiks, 
bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, gær, 
bagepulver, krydderier, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af alkoholfrie drikke. 
(Registreringen omfatter ikke iscreme). 
A 4268/76 Anm. 28. sept. 1976 kl. 12,10 
FYNE 
Mejeriselskabet Fynsk Mælk a.m.b.a., fabrika­
tion og handel. Svendborgvej 243, Hjallese, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
(Registreringen omfatter ikke præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedjrr). 
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A 527/76 Anm. 4. febr. 1976 kl. 12,09 A 4291/76 Anm. 29. sept. 1976 kl. 9,04 
Chateau dVtK 
Chateau d'Ax di Antonio e Tiziano Walter 
Colombo S.n.c., fabrikation og handel, Via Ober-
dan, Lentate sul Seveso (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 20. 
A 2087/76 Anm. 22. april 1976 kl. 10,52 
CONDITOS 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: spiseis. 
A 2142/76 Anm. 26. april 1976 kl. 12,52 
BELLEEK 
The Belleek Pottery Limited, fabrikation og han­
del, Belleek, County Fermanagh, Nordirland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21: porcelæn, pottemagervarer og keramik 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4164/76 Anm. 20. sept. 1976 kl. 9,04 
JANNEBO-HUSEAHS 
Nørregade 46-5492 Vissenbjerg 7114715 62 
Jannebo-Huse ApS, byggevirksomhed, Nørrega­
de 46, Vissenbjerg, 
ØKONOMISK 
(̂ rspektiv 
Privatbanken A/S, bankvirksomhed, Børsgade 4, 
København, 
klasse 16. 
A 4292/76 Anm. 29. sept. 1976 kl. 9,05 
INmAW 
Privatbanken A/S, bankvirksomhed, Børsgade 4, 
København, 
klasse 16. 
A 4323/76 Anm. 30. sept. 1976 kl. 12,52 
BICAST 
BICC Limited, fabrikation, 21, Bloomsbury 
Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: forbindelsesindretninger til elektriske 
kabler samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt elektriske koblingsindretninger, 
alt til brug ved fordeling af elektricitet, 
klasse 17: herunder acrylharpiks i form af et 
tætnings-, paknings- og isolationsmateriale, tæt-
ningsmaterialer og isolerende tape. 









Kapnoviomichania Ethnos - Georgios A. Kera-
nis A.E., fabrikation og handel, 39, Athens Street, 
Piraeus, Grækenland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 19; enfamilieshuse. klasse 34: cigaretter. 
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A 2871/76 Anni. 15. juni 1976 kl. 9,03 A 4372/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 9,01 
MEDICORT 
pHarma-medica farmaceutisk-teknisk laborato­
rium a-s, laboratorievirksomhed, Vesterlund-
vej 19, Herlev, 
klasse 5: farmaceutiske præparater indeholdende 
corticosteroider. 
A 2903/76 Anm. 16. juni 1976 kl. 12,46 
ARMID 
Akzo Chemie Division d'Akzo Beige S. A., 
fabrikation og handel, Pare Industriel de Ghlin-
Baudour, 7000 Mons, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig nitrogen derivater. 
ANATIMA 
Indolina AG, fabrikation og handel, AUeeweg 15, 
CH-3006 Bern, Schweiz, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 3: toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, forfriskningsservietter imprægneret 
med et toiletpræparat. 
A 4452/76 Anm. 8. okt. 1976 kl. 12,57 
CALIFORNIA SQUASH 
Highland Import Corporation, a Corporation of 
the State of Massachusetts, fabrikation og handel, 
72, Howe Street, Marlboro, Massachusetts, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: sko og mokkasiner. 
A 4529/76 
A 2906/76 Anm. 16. juni 1976 kl. 12,49 
ETHODUOMEEN 
Akzo Chemie Division d'Akzo Beige S.A., fabri­
kation og handel. Pare Industriel de Ghlin-
Baudour, 7000 Mons, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 4362/76 Anm. 4. okt. 1976 kl. 12,50 
EZ PAINTR 
EZ Paintr Corporation, fabrikation og handel, 
4051, S. Iowa Avenue, MiUwaukee, Wisconsin 
53207, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: malebøtter, antiglidebeslag til farvespan­
de, antiglideindsatser til malebøtter, til stiger be­
stemte beslag til malebøtter (alt af metal), 
klasse 16: maleruller, betræk til maleruller, pensler, 
farvepåførere (maleredskaber), håndtag til malerul­
ler, forlængere til maleruller, malehandsker (male­
redskaber), 
klasse 20: malebøtter, antiglidebeslag til farvespan­
de, antiglideindsatser til malebøtter, til stiger be­
stemte beslag til malebøtter (alt af plastic), 
klasse 21: børster, herunder malebørster samt 
børster til rengøring og forberedende malearbejde, 
rengøringsredskaber til pensler og maleruller. 
Anm. 15. okt. 1976 kl. 12,50 
G.SEN 
Stendhal, S. A., fabrikation og handel, 72-78, 
Avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 227.503, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, skønhedspræparater, sæ­
be, make-up, æteriske olier, hårlotion, tandpleje­
midler. 
A 461/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 12,40 
mannfarm 
Wiggins Teape Limited, papirfabrikation, Gate­
way House, Basing View, Basingstoke, Hamp­
shire RG21 2EE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kontorartikler af pap, karton og 
papir. 
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A 2908/76 Anm. 16. juni 1976 kl. 12,51 
DUOMAC 
Akzo Chemie Division d'Akzo Beige S.A., fabri­
kation og handel, Pare Industriel de Ghlin-
Baudour, 7000 Mons, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
(Registreringen omfatter ikke klæbemidler). 
A 2939/76 Anm. 18. juni 1976 kl. 11,33 
HERMITT MARCHETTI 
Antonio Marchetti, fabrikation og handel, Viale 
Milazzo 35, Parma, Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasserne 14, 18, 24 og 25. 
A 4082/76 Anm. 15. sept. 1976 kl. 9,04 
AS Sthyr  ̂Kjær 
A/S Styhr & Kjær, fabrikation og handel, Gammel-
ager 13, Glostioip, 
klasse 16. 
A 4544/76 Anm. 18. okt. 1976 kl. 12,36 
PARAJETT 
F. E. Bording A/S, fabrikation. Datagården, Ta­
gensvej 86, København, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektriske apparater og instrumenter, radioappara­
ter, fotografiske, kinematografiske, optiske, veje-, 
måle-, signalerings-, kontrol-, livrednings- og under­
visningsapparater og -instrumenter, automater, 
grammofoner, kasseapparater, regnemaskiner, ild­
slukningsapparater, fotografiske artikler (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer, papir, papir­
varer (ikke indeholdt i andre klasser), pap, kartonna­
ge af pap, bøger og andre tryksager, bogbindingsar-
tikler, skrive- og tegnematerialer, klæbestoffer til 
papirvarer, paletter til malere, malerpensler, skrive­
maskiner, kontorartikler (dog ikke møbler), under­
visningsmaterialer (dog ikke apparater), spillekort, 
bogstavtyper, klichéer, fotografiske artikler i form 
af fotografialbums, fotografiske tryksager og foto-
gravurer, fotografier. 
A 4684/76 Anm. 27. okt. 1976 kl. 12,26 
GRAVID? ELLER DEJLIG 
RUND 
ApS For Den Vordende Mor af 1975, handel, 
Frederiksborggade 22, København, 
klasserne 25 og 35. 
A 4957/76 Anm. 17. nov. 1976 kl. 12,27 
CHESEBROUGH-POND'S 
INC. TEXAS CATHETER 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, herunder katetre. 
A 5008/76 Anm. 22. nov. 1976 kl. 12,45 
EIDERLON 
Spun-Lo Eiderlon Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 260, 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: underbenklæder til kvinder og børn. 
A 435/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,34 
American Potato Company, a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 555, 
California Street (Bank of America Center), San 
Francisco, CaUfomien 94104, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: franske kartofler i frossen stand. 
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A 4138/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,17 
LOADMASTER 
Dorman Smith Switchgear Limited, fabrikation 
og handel, Atherton Works, Blackpool Road, 
Preston PR2 2DQ, England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent-Bureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasse 9: elektriske afbrydere. 
A 844/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,54 
A 5185/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,15 
Bankrådgiveren 
Privatbanken A/S, bankvirksomhed. Børsgade 4, 
København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 214/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,49 
ECONOCRUISE 
Econocruise Limited, fabrikation, 180, Wood 
Street, Rugby, Warwickshire CV21 2NP, 
England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 779/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,36 
SCHLOSSBERG 
Karlsberg Brauerei KG Weber, bryggeri, Karls-
bergstrasse 52, D-6650 Homburg/Saar, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
klasse 32: øl. 
Penguin Books Limited, fabrikation og handel, 
Bath Road, Harmondsworth, Middlesex, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: trykte publikationer, bøger, instruktions-
og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), 
papirhandlervarer. 
A 854/77 Anm. 28. febr. 1977 kl. 9,02 
SICUFOL 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 30. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30192/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: byggeelementer og byggegrupper til elek­
troniske formål af eller med metalliserede kunststof­
folier, fortrinsvis kobber-kunststof-laminater, navn­
lig modstande, kondensatorer, spoler, netværker af 
kondensatorer og/eller modstande og/eller spoler 
samt lamelafbrydere (Schichtschaltungen) med ud­
videt funktionsbredde med passive og aktive elektri­
ske byggeelementer. 
A 883/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,15 
MONANTI 
Dr.-Ing. Rudolf HeU GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 23 Kiel 14, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 42 188 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 16: skrifttegnforlæg til fotoelektrisk sats. 
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A 5283/76 Anm. 10. dec. 1976 kl. 9,03 A 889177 
FLORESQUE 
Geest Horticultural Group Limited, fabrikation 
og handel, White House Chambers, Spalding, 
Lincolnshire PEll 2AL, England, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 26: kunstige blomster, kunstige planter, 
kunstige siv og rør, kunstige græsser, kunstige 
blomsterdekorationer, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser), blomster, rør 
og siv, planter og græsser, alle naturlige, tørrede 
eller præparerede, naturlige blomsterbuketter og 
blomsterdekorationer. 
A 60/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 12,32 
Northrup, King & Co., a Corporation of the State 
of Minnesota, fabrikation, 1500, Jackson Street 
N. E., Minneapolis, Minnesota 55413, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: landbrugsfrø og -såsæd og have- og 
grøntsagsfrø og -såsæd. 
A 175/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 12,58 
FUNGAZIL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærme­
dicinske stoffer og kemiske præparater til hygiejni­
ske formål, præparater til udryddelse af ulandt og 
skadedyr. 
Anm. 1. marts 1977 kl. 12,31 
CORMATIC 
Georgia-Pacific Corporation, fabrikation, 900, 
S.W. Fifth Avenue, Portland, Oregon 97204, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, 
klasse 9: automater til toiletpapir og papirhånd­
klæder, sæbeautomater, 
klasse 16: toiletpapir, papirhåndklæder. 
A 891/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,33 
Georgia-Pacific Corporation, fabrikation, 900, 
S.W. Fifth Avenue, Portland, Oregon 97204, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, 
klasse 9: automater til toiletpapir og papirhånd­
klæder, sæbeautomater, 
klasse 16: toiletpapir, papirhåndklæder. 
A 899/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,48 
VETIMYR 
DE MYRURGIA 
Myrurgia S.A., fabrikation og handel, Calle Mal­
lorca 351, Barcelona 13, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 886/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,03 
CLINIFEED 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Boulevard des Invahdes, F-75007 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensen 
Eftf., København, 
A 923/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 12,41 
ERYCELL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diætetiske præparater til børn og syge. klasse 5: diagnostika til medicinske formål. 
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A 195/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,58 
H i i i i i i i i i n i i l  
CIBA-GEIGY AG, fabrikation og handel, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 31; landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
frø og såsæd, levende planter. 
A 402/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 9 
GRAVID? ELLER BARE 
LIDT FOR RUND! 
ApS For Den Vordende Mor af 1975, handel, 
Frederiksborggade 22, København, 
klasserne 25 og 35. 
A 451/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 9,04 
RAiN-l/l/AY 
Winther & Heide's Eftf. Grindsted A/S, fabrika­
tion og handel, Vestergade 86, Grindsted, 
klasse 7, herunder store landbrugsredskaber, ma­
skiner og vandingsmaskiner. 
A 881/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,13 
DEMOS 
Dr.-Ing. Rudolf HeU GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 23 Kiel 14, Forbundsrepublik­
ken ^skland, 
fortrinsret er begært fra den 17. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 42 186/16 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 16: skrifttegnforlæg til fotoelektrisk sats. 
A 884/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,16 
NAPOLEON 
Dr.-Ing. Rudolf HeU GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 23 Kiel 14, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 42 189/16 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 16; skrifttegnforlæg til fotoelektrisk sats. 
A 892/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,34 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
A 893/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,35 
Colgate-Pahnolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
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A 724/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 12,46 A 974/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,59 
Baggage & General Ltd., fabrikation og handel, 
212 Strand, London WC2, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14: juvelérarbejder, 
klasse 18: håndtasker. 
A 901/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,50 
VOLUMOUSSE 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 942/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,36 
FILTERVAC 
B K I Kaffe Import A/S, fabrikation og handel, 
Axel Kiers vej 4, Højbjerg, 
klasse 30. 
A 948/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 9 
Sx installation 
Stig Rasmussen, installationsvirksomhed, Strand­
vejen 187, Hellerup, 
klasserne 11 og 37. 
A 971/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,51 
ANITEN 
Celamerck GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, D-6507 Ingelheim/Rhein, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Société Anonyme »Application des Gaz«, fabri­
kation og handel, 15, Rue Chateaubriand, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: brændselsgas i flydende form, 
klasse 6: flasker, beholdere og anden emballage af 
metal til brændselsgas i flydende form. 
A 980/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 9,05 
HOTLIPS 
Trendblu Corp. ApS, handel, Frederiksdalsvej 
141, Vinmi, 
klasse 25. 
A 1019/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,50 
Helene Curtis Industries, Inc., a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
West North Avenue, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: dyre- og planteudryddelsesmidler. klasse 3. 
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A 864/77 Anm. 28. febr. 1977 kl. 12,50 
DRAKA 
Draka Kabel B.V., fabrikation og handel, Hamer-
straat 2-4, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske og elektroniske appsira-
ter, instrumenter og indretninger (ikke indeholdt i 
andre klasser), apparater og instrumenter til måling 
og kontrol, kabler, isoleret ledningstråd, stikpropper, 
stikkontakter, koblere, kabler på tromler, transfor­
mere, alt til elektrisk brug samt alle kombinationer 
af de nævnte varer, dele og tilbehør til de nævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11, især installationer til belysning og op­
varmning, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), elektriske lamper og 
tilbehør til elektriske belysninger (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 1044/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 12,53 
MARPIEL 
Marpon, S.A., fabrikation, Avda. de los Martires 
70, Pedreguer (Alicante), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18, herunder tasker. 
A 1047/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 12,56 
MIRFOR 
Mirfor, S.L., fabrikation, C/Porvenir 36, Pedre­
guer (Alicante), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18, især tasker og kufferter. 
A 926/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 12,44 
WOOF 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fortrinsret er begært fra den 19. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.069.569, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: næringsmidler til hunde og ikke-
medicinske additiver til næringsmidler til hunde. 
A 970/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,50 
HIDRALIA 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3 og 5. 
A 1052/77 Anm. 11. marts 1977 kl. 12,19 
SPEEDY 
Amann & Sohne, fabrikation og handel, 7124 
Bonnigheim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: sytråd, endeløs, spundet eller omspundet, 
ren eller blandet, entrådet eller tvundet, rå eller 
farvet, af ren silke, floksilke, bomuld samt af alle 
slags syntetiske materialer, herunder kunstfibre. 
A 1053/77 Anm. 11. marts 1977 kl. 12,20 
TEXBAKT 
Donaghadee Carpets Limited, fabrikation og han­
del, High Bangor Road, Donaghadee, County 
Down, Nordirland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27: gulvbelægningsmateriale og tæpper. 
A 1043/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 12,52 
MARPON 
Marpon, S.A., fabrikation, Avda. de los Martires 
70, Pedreguer (Alicante), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18, herunder tasker. 
A 1057/77 Anm. 11. marts 1977 kl. 12,46 
CILINTEN 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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Standard Brands Incorporated, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 625, 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: gin. 
A 938/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,24 
HYGR-O-LOG 
G. H. Endress & Co., fabrikation og handel, 
Kluserstrasse 37, 4000 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
regulering og automatisk kontrol, især elektroniske 
apparater og instrumenter til måling, regulering og 
kontrol af fugtighed. 
Anm. 8. marts 1977 kl. 12,54 
TICLODONE 
Société Anonyme PARCOR, fabrikation og han­
del, Avenue George V 40, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 232.235, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5. 
A 1007/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,01 
GAY 
Aktieselskabet Tidsskriftet COQ, forlagsvirksom­
hed og handel, Nørre Farimagsgade 65-67, Køben­
havn, 
klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger. 
A 1024/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,55 
1 
Schades Papir A/S, fabrikation og handel, Øster 
Fælled Vej 5, Skive, 
A 995/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,52 klasserne 16 og 17. 
TICLID 
Société Anonyme PARCOR, fabrikation og han­
del, Avenue George V 40, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig imder nr. 232.234, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5. 
A 1072/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,47 
OLYMPUS 
Olympus Optical Company Limited, fabrikation 
og handel, No. 43-2,2-Chome, Hatagaya, Shibuya-
Ku, Tokio, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
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A 937177 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,02 
MEBIUM DRY 
^ m-c/f mm. 
PRODUCED AND BOTTLED BY 
JOSE RAMIREZ Y CO. LTDA. 
PUERTO DE SANTA MARIA 
José Ramirez y Co. Ltda., fabrikation og handel, 
Valdés 5 og 7, Puerto de Santa Maria (Cadiz), 
Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33: sherry. 
A 967/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,43 
Aktieselskabet Konstrukta, fabrikation og handel, 
Tingbækvej 7 og 11, Birkerød, 
klasse 6, især skruer og bolte af metal. 
A 968/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,44 
Aktieselskabet Konstrukta, fabrikation og handel, 
Tingbækvej 7 og 11, Birkerød, 
klasse 6, især skruer og bolte af metal. 
A 992/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,47 
BULLDOG 
PALE ALE 
ROBERT PORTER & CO. LIMITED, fabrikation 
og handel, Crinan Street, York Way, Kings Cross, 
London NI 9SH, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl, ale, stout og porter. 
A 1074/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,49 
DERMOCULT 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Nilsiå-
gatan 10, SF-00510 Helsingfors 51, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: diagnostiseringsmidler til laboratoriebrug. 
A 964/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,33 
EDINER 
Erik Edinger, groshandel, Ryesgade 106, Køben­
havn, 
klasse 34. 
A 965/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,34 
EDINEX 
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